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Сучасні умови здійснення господарської діяльності підприємств відзначаються 
дуже високим рівнем нестабільності та різноманітних ризиків, що можуть бути 
викликані як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. Часто це викликає  
дестабілізацію виробничої діяльності та погіршення фінансових результатів. 
Враховуючи це, стає необхідним використання дієвої системи антикризового 
фінансового управління підприємствами,  яке націлене на формування передумов їх 
виживання в умовах кризи та адаптацію до несприятливих умов ринку. 
Завдяки своєчасному виявленню ознак прогнозованої фінансової кризи на основі 
слабких сигналів, які супроводжують її настання,  а також з’ясування причин кризового 
стану та вжиття заходів щодо їх усунення чи пом’якшення дії виникає можливість 
передбачення, попередження, зниження  ймовірності виникнення фінансової кризи, 
подолання її негативних наслідків,  що є метою антикризового управління на 
підприємстві.  
У процесі антикризового фінансового управління підприємством слід 
враховувати імовірність загрози виникнення фінансової кризи, її можливі масштаби, 
причини, наслідки та чинники запобігання з метою її успішного вирішення. До функцій 
антикризового фінансового управління підприємством також можна віднести 
діагностику симптомів кризи та комплексне оцінювання масштабів кризового 
фінансового розвитку підприємства, розробку загальної стратегії фінансового 
оздоровлення, у  рамках  якої необхідно сформувати систему цілей та цільових 
показників підприємства [1]. 
Ефективно розроблені та втілені заходи у сфері антикризового фінансового 
управління підприємством  дають змогу  підтримувати фінансову стійкість 
підприємства, забезпечувати правильний вибір стратегічної концепції та забезпечувати 
його стійкий розвиток на тривалу перспективу. 
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